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Vorwort
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diese Förderung danken möchte.
Mein besonderer Dank gilt Herrn Prof. Dr.-Ing. Dr.-Ing. E.h. mult. Dr. h.c. M. Geiger, dem 
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ich mich an dieser Stelle insbesondere auch für die persönliche Förderung sehr herzlich 
bedanken.
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möchte ich allen Mitarbeitern des Lehrstuhls für Fertigungstechnologie danken, die mich 
während meiner Tätigkeit in wissenschaftlichen, technischen und administrativen Fragen stets 
hilfsbereit unterstützt haben.
Besonderer Dank gebührt Herrn Dr.-Ing. G. Hoffmann, der mir in den vergangenen 3 1/2 Jah­
ren nicht nur wertvolle Anregungen und Denkanstöße gegeben hat, sondern auch durch seine 
Freundschaft unterstützend zu dieser Arbeit beigetragen hat. Zudem gilt mein Dank Herrn D. 
Puppel vom Lehrstuhl für Allgemeine Werkstoffeigenschaften für seine stete Hilfsbereitschaft 
bei den durchzuführenden elektronenmikroskopischen Arbeiten, sowie meinen Bürokollegen 
Frau Dipl.-Phys. A. Cser und Herrn DipL-Ing. M. Nock für das äußerst positive Arbeitsklima. 
Danken möchte ich auch den studentischen Mitarbeitern, insbesondere Herrn cand.-ing. W. 
Hußnätter, Herrn Dipl.-Ing. W. Kühne, Frau I. Sandig, Herrn B. Scherer, Herrn cand.-ing. S. 
Schoemaker und Frau cand.-ing. C. Treul, ohne deren Hilfe und Mitarbeit diese Arbeit nicht 
möglich gewesen wäre.
Ein besonders herzlicher Dank gebührt meinen Eltern, die mir durch ihre Unterstützung einen 
akademischen Werdegang ermöglicht haben. Mein größter Dank gilt jedoch schließlich 
meinem Ehemann Carsten, der durch liebevolle Rücksichtnahme, Geduld sowie stetige Unter­
stützung und Ansporn ganz entscheidend zum erfolgreichen Abschluss der Arbeit beigetragen 
hat.
Nürnberg, im Juli 2001 Marion Merklein
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Lebenslauf
Der Lebenslauf wird nicht veröffentlicht.
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